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ФАКТОРИТЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
РАБОТНА СИЛА 
 
Апстракт: Човечките ресурси во здравствената заштита се централни во управување и 
испорака на здравствените услуги. Перформансите на секоја организација зависат од 
достапноста, напорот и миксот на вештини на нејзината работна сила. Условите на 
ангажирање на работната сила ги вклучуваат елементите како што се работните услови, 
надоместот и бенефициите. Здравствена работна сила со добра изведба е онаа која работи 
на начин кој што е одговорен, прaведен и ефикасен во постигнување на најдобрите можни 
здравствени резултати, при дадени расположливи ресурси и околности.  
 
Клучни зборови: поттикнувачи, здравствена работна сила, перформанси  
 
Abstract: The human resources in health care are central in the management and delivery of health 
care services. The performances of any organization depends on the availability, the effort and the 
mix of skills of its workforce. The terms of engagement of the workforce include elements such as 
working conditions, compensation and benefits. Health care workforce with good performance is one 
that works in a way that is responsible, fairness and efficient in achieving the best health outcomes 
possible, given available resources and circumstances. 
  
Keywords: drivers, health care workforce, performances.  
 
Вовед  
 
Здравствената работна сила ја сочинуваат две групи на здравствени работници: во првата група 
се лицата кои ги испорачуваат здравствените услуги, било да се персонални или неперсонални, 
и кои се нарекуваат даватели на здравствени услуги (пред сѐ се мисли на лекарите, 
медицинските сестри, останатиот медицински персонал); втората група ги опфаќа луѓето кои 
не се ангажирани во директната испорака на услугите, станува збор за работници ангажирани 
во здравственото управување и поддршка. Без оглед на категоријата, ефективната стратегија за 
подобрени перформанси на работната сила треба да биде фокусирана на три клучни 
предизвици: подобрување на процесот на селекција и регрутирање на работната сила 
(образование), помагање на постојната работна сила да работи подобро (континуирана обука) и 
намалување на стапката според која здравствените работници ги напуштаат институциите 
(мотивација).  
Проучувањето на перформансите треба да ги открие областите каде работната сила 
функционира добро и областите каде што се потребни извесни подобрувања. Вообичаен 
пристап во ваквото проучување е да се дефинираат четирите димензии на перформансите на 
работната сила, кои придонесуваат за подобра испорака на здравствените услуги и 
подобрување на здравјето на популацијата (табела 1). 
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Табела 1: Демензии на 
перформансите на здравствена 
работна сила Димензија  
Опис  
Расположливост  Достапноста низ термините на 
просторот и времето: ја опфаќа 
дистрибуцијата и присутноста 
на постојните работници низ 
популацијата.  
Компетентноста  Ја опфаќа комбинацијата на 
технички знаења, вештини и 
однесување на здравствената 
работна сила.  
Одговорноста  Луѓето да се третираат 
пристојно, без оглед на тоа дали 
нивното здравје се подобрува 
или не, или пак за тоа какво е 
нивното потекло.  
Продуктивност  Генерирање на максимум 
ефективни здравствени услуги 
и можни здравствени резултати 
од постојниот број на 
здравствени работници; 
редуцирајќи го непотребното 
трошење на времето и 
вештините на персоналот  
 
За да разбереме зашто здравствените работници покажуваат различни перформанси, потребно 
е да се согледаат факторите кои ги стимулираат / дестимулираат резултатите на поединците и 
здравствената работна сила во целина.  
 
Поттикнувачи врз перформансите на здравствените работници 
 
На слика 1 се прикажани некои од клучните поттикнувачи и нивното влијание врз 
карактеристиките на работната сила. Некои од ваквите инструменти се релативно лесни за 
имплементирање, а други се покомплексни. Некои нудат очекување кон подобрени резултати 
на релативно пократок период, а други на подолг период. Некои се со низок трошок за 
реализација, а други се скапи. Подобреното работење и продуктивност на работната сила 
вообичаено е резултат од пакетот на поврзани синхронизирани интервенции, отколку на 
некоординирани и изолирани интервенции.1 
Селектирањето на вистинските инструменти кои треба да бидат употребени и проценката кога 
и каде треба да бидат употребени, бара не само познавање на самите инструменти, туку и 
разбирање на другите важни прашања кои можат да влијаат на тоа колку добро ваквите 
детерминанти функционираат, како што се структурата, културата и институционалниот 
капацитет на посматраната организација, и пошироките социјални вредности и очекувања. 
Превземените чекори да се постигне подобрено работење и продуктивност може да бидат 
                                                          
1 1 Buchan J: Increasing the productivity of an existing stock of health workers. United Kingdom Department for International 
Development, 2005.  
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насочени на поединечно, тимско, организационо и на ниво на целиот здравствен систем. Некои 
од ваквите инструменти можат да бидат воведени во рамки на постоечкиот здравствен систем 
од страна на менаџерите на локалните здравствени установи или услуги. Други инструменти 
бараат донесување на одлуки од повисоките авторитети или од други сектори, особено ако 
станува збор за структурни промени. Во одредени моменти е прагматично за менаџерите да се 
фокусираат на една или две работи, врз кои што можат да остварат директно влијание и кои 
што можат да бидат променети полесно, но во други ситуации кога е потребно да се изврши 
позначајно подобрување во перформансите, потребно би било да бидат земени предвид 
посеопфатен сет на менаџерски и организациони промени.  
Од страна на менаџерите при донесувањето на одлука за секој инструмент на влијание треба да 
бидат анализирани четири прашања: силата на базата на знаење и информации, како да се 
постигне полесна имплементација на инструментите, трошокот и временската рамка потребна 
за почувствување на ефектите од превземената акција.  
 
 
Слика 1 Детерминанти врз четирите димензии на изведбата на работната сила 
 
 
 
1. Поттикнувачи поврзани со работата 
 
Развивање на јасни упаства за работата. Описите на работата кои јасно ги поставуваат 
целите, задолженијата, овластувањата и линиите на одговорност, се особено значајни за 
остварување на целите, за сите видови на работници.  
Поддршка на нормите и кодексите на однесување. Изведбата на здравствените работници, 
покрај низ условите на компетентност и одговорност, е под влијание на нивното чувство за 
професионален идентитет, вокација и работна етика. Претставата за професионализам и 
вокација во здравството има долга историја. Скоро и да нема доктор и пациент кој што нема 
слушнато за Хипократовата заклетва, која што претставува најдолго преживеан етички кодекс 
на однесување. Од здравствените работници се очекува да се однесуваат себеси со интегритет, 
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несебичност во примената на техничките знаења и искуство, и да ги стават интересите на 
пациентите над сопствените.2 Професионалните правила на однесување често се инсталирани 
преку непишани канали и е потребно време за нивно развивање, но тие стануваат значаен извор 
на внатрешна мотивација. Една од функциите на професионалните асоцијации е да се поттикне 
ваквото чувство на професионален идентитет и следствено на одговорност и повисок морал.  
Многу работодавачи во современи услови пристапуваат кон експлицитни пишани правила на 
однесување за сите свои работници, кои се однесуваат на пример за точното време на доаѓање 
на работа, третманот на пациентите со достоинство и почит, нивно обезбедување со целосна 
информација, властите можат да воспостават регулатива која не дозволува приватна практика 
на здравствените работници од јавниот сектор и сл. За да се постигне посакуваниот ефект, 
ваквите правила и регулативи треба да бидат добро обзнаени и во случај на нивно 
прекршување треба да биде преземена акција. Лиценцата и акредитацијата се други средства за 
промоција на стандардите на здравствена заштита од постојните работници и институциите на 
кои тие припаѓаат.  
Поврзување на вештините со задачите. Во богатите и сиромашните земји, како и во сите 
видови на установи, постојат бројни примери за неефикасно искористување на вештините на 
одделните здравствени работници или миксот на вештини во рамки на работната сила во 
целина. Вообичаени причини за ова се: задачите не соодвествуваат со вештините на одделниот 
работник; определени задачи консумираат значителен дел од времето; и работниците не се 
секогаш на работа во време кога обемот на работа е најголем, т.е кога нивните вештини би 
биле најпродуктивни.  
Спроведување на контрола. Контролата, особено ако е пропратена со ревизија и фидбек, 
постојано придонесува во подобрување на перформансите на здравствените работници, од 
давателите на здравствени услуги до менаџерите на здравствените установи. Доколку 
спроведените контроли стануваат јалови административни настани, или пак на нив се гледа 
како на детектори на грешки и причина за казнување, тогаш се смета дека тие имаат мал 
позитивен ефект или може да имаат негативни ефекти. Спротивно, контролата која е 
подржувачка, образовна и постојана и која помага да се решат специфични проблеми, може да 
го подобри работењето, задоволството во работата и мотивацијата.  
 
2. Поттикнувачи поврзани со системот на поддршка 
 
На секој работник му е потребна определена клучна поддршка во извршување на работата: 
надомест, информации и инфраструктура.  
Обезбедување на соодветен надомест. Три аспекти на надоместот влијаат на однесувањето на 
здравствените работници: нивото и редовноста во плаќање, начинот на плаќање и другите 
стимулирања. Здравствените работници мора разумно да бидат исплатени за работата што ја 
извршуваат. Тие мора да примаат плата која ги покрива нивните животни трошоци; тие треба 
да веруваат дека нивната плата е пропорционална на нивните задолженија и дека е праведна во 
однос на другите кои извршуваат исти или слични работи, поседуваат исто или слично 
образование. Figuares и Robinson тврдат дека недоволното плаќање и чувството за неправедни 
разлики ја забавуваат продуктивноста и перформансите.3 
Обезбедување на адекватни информации и комуникација. Информациите им помагаат на 
здравствените работници да ги извршуваат работите подобро, се додека е исполнета следнава 
клаузула: информацијата мора да биде релевантна за работата и достапна во моментот кога е 
                                                          
2 Miettinen O.S: Ideas and ideals in medicine: fruits of reason or props of power? Journal of Evaluation in Clinical Practice, 1999, 
стр.107   
3 3 Figuares J, Robinson R, eds: Purchasing to improve health systems performance. European Observatory on Health Systems and 
Policies, Brussels, 2005, стр 236  
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потребна, и работниците мора да имаат определен степен на доверба во информациите и да 
разберат што тие кажуваат. Здравствените работници имаат потреба од различни видови на 
информации од многу извори: медицински извештаи, извештаи за активноста на установата, 
финансиски извештаи, пописните листи и платните листи на здравствената работна сила, 
податоци од спроведени анкети на пациентите, и сл.  
Подобрена инфраструктура и снабдување. Без оглед на тоа колку се мотивирани и вешти 
работниците, тие не можат соодветно да ги извршуваат своите работни задачи во установи во 
кои недостасува чиста вода, адекватна светлост, греење, возила, лекови, работна и технолошка 
опрема и други набавки. Наједноставен и највообичаен начин да се определат акциите кои ќе 
создадат најголеми и итни подобрувања во оваа насока е да се прашаат самите здравствени 
работници. Функционалните системи на поддршка бараат да се имаат во предвид и 
менаџментот и другите логистички работници, како што се магационерите, сметководителите, 
информатичарите, машинските техничари, болнички администратори и комерцијалистите. 
Ваквите работници често се испуштаат од предвид кога се водат дискусии поврзани со 
работната сила, но тие се критични во подобрување на испораката на здравствените услуги.  
 
3. Поттикнувачи поврзани со поволна работна околина 
 
Три видови на поттикнувачи можат да бидат искористени во промовирање на оспособлива 
работна околина.  
Промовирање на доживотно учење. За добро извршување на работните задачи, на 
здравствените работници им е потребно ажурирано знаење. Медицината базирана на знаење, 
медицинските новитети во третирање на болестите и технолошки иновации, денес ја прават 
ваквата потреба уште понагласена.  
Обуката е многу веројатно дека ќе го промени однесувањето на работникот во ситуација кога 
таа е интерактивна, базирана на реалните професионални проблеми и во спрега со 
континуираната или непрекината поддршка. Континуираниот професионален развој може да 
биде дефиниран како систематски, непрекинат, цикличен процес на самонасочено учење. 
Далечинското учење во неговите различни форми заслужува понатамошно елаборирање и 
практицирање низ современите информациони технологии, при евидентна географска 
дистрибуција на здравствените работници, кои имаат потреба од постојан професионален 
развој.  
Воспоставување на ефективен тимски менаџмент. Паралелно со промената во пристапите на 
професионален развој, се констатира дека постојат значајни јазови во рамки на тековниот 
одговор односно преземените акции од страна на менаџментот на институциите. Менаџерските 
вештини кои се однесуваат на формирање на тим и тимско одлучување попримаат мало 
внимание. Здравствените работници ќе бидат повеќе мотивирани кон подобрена изведба кога 
нивната организација и менаџери: обезбедуваат јасна претстава за визијата и мисијата на 
институцијата; прават луѓето да се чувствуваат признати и вреднувани без оглед на нивната 
работа; го слушаат персоналот и ја зголемуваат нивната партиципација во донесување на 
одлуките, со оглед на фактот дека тие непосредно се соочуваат со проблемите и неретко ги 
знаат решенијата; ја охрабруваат тимската работа, советување и воспитување; ја охрабруваат 
иновацијата и соодветната независност; придонесуваат во создавање на култура на оценување 
на способноста и споредба со стандардите; обезбедуваат кадровска структура и можности за 
промоција кои се транспарентни и праведни; даваат повратен ефект и награда за добрите 
перформанси, дури и доколку станува збор за симболични бенефити; користат расположливи 
санкции за сиромашните перформанси на начини кои се фер и праведни.  
Комбинирање на задолженијата со одговорноста. Давањето определен степен на слобода на 
локалните менаџери во алокација на фондовите може да направи голема разлика во изведбата 
на персоналот и установата, од причина што ваквите менаџери можат брзо да се справат со 
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локалните проблеми непознати на повисоките нивоа на менаџмент. 4Механизмот на 
делегирање на одговорност на здравствените работници за нивните акции е своевиден начин за 
подобрување на продуктивноста и перформансите. Услугите можат да бидат организирани на 
многу различни начини, но менаџерите не можат да ги управуваат соодветно ваквите начини 
доколку не им е дадена барем определена контрола над парите и персоналот.  
 
Поврзување на поттикнувачите со четирите димензии на перформансите на 
здравствената работна сила 
 
На почетокот ги споменавме четирите посакувани димензии на перформансите на 
здравствената работна сила: расположливоста, компетентноста, задолженијата и 
продуктивноста. Табелата 2 обезбедува преглед за тоа кои поттикнувачи имаат најголемо 
влијание на секоја од ваквите димензии.  
Заедничка техничка рамка (претставена преку слика 2) може да им помогне на властите и 
националните планери да ги разберат бројните и комплексни проблеми на човечките ресурси 
во здравството и да изнајдат разумни решенија.  
 
 
Табела 2: Потенцијални ефекти на поттикнувачите врз перформансите на работната 
 
Потикнувачи  Димензии на перформансите на 
здравствената работна сила  
Расположливост  Компетентнос
т  
Одговорност  Продуктивност  
1. Описи на работа  +  +  +  +  
2. Норми и 
правила на 
однесување  
++  +  ++  +/++  
3. Поврзување на 
вештините со 
задачите  
+  +  +  +++  
 
4.Поддржувачка 
контрола  
+  +++  ++  ++  
5(а) Ниво на плати  +++  +  +  ++  
5(б) Механизми на 
плаќање  
+ + / - -  +/-  +/-  +++/ - - -  
6.Информации и 
комуникации  
0  ++  +  ++  
7. Инфраструктура 
и набавки  
++  0  +  ++  
8. Доживотно 
учење  
+  +++  +  +  
9. Тимска работа и 
управување  
+  +  ++  +++  
10. Задолженија со 
одговорност  
++  +  ++  +++  
                                                          
4 4 De Savigny D, Kasale H, eds: Fixing health systems. International Development Research Cen  
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Клуч: (+) позитивен ефект, (-) негативен ефект, 
(+) определен ефект, (++) значаен ефект, (+++) солиден ефект 
Посакуваната заедничка рамка потребно е да биде научно базирана, оперативно корисна и 
употреблива во мултисекторскиот и повеќестран контекст. Таа треба да ја опфати содржината 
и процесите инволвирани во развој и имплементирање на националната стратегија за човечки 
ресурси во здравството, да биде едноставна, но сеопфатна, да ги покаже меѓузависностите на 
различните партиципиенти, институции и пазарите на труд, инволвирани во здравствената 
работна сила. Без оглед на потешкотиите, без адекватни промени кои би ги поддржале 
подобрените перформанси на постојните здравствени работници, било каков вид на стратегии 
за регрутирање и задржување на здравствените работници би имале ограничен ефект.  
 
Слика 2 Човечките ресурси во здравствената техничка рамка 
 
(Извор: Костадиновски, А: Макро и микро аспектите на трошоците во здравствениот 
сектор. Економски факултет.Штип.2011, стр.93). 
 
Заклучок 
 
Здравствените организации мора да покажат добра изведба и да го развијат нивниот персонал 
до најголема можна мера, на тој начин обезбедувајќи место за поединците да напредуваат. 
Промените се потребни на неколку нивоа. Менувањето на законските и регулаторните рамки 
претставува комплексен и бавен процес. За да се обезбеди јавната доверба и доброто 
однесување на давателите на здравствена заштита при изградбата на капацитетите, потребно е 
значително да се инвестира во севкупната здравствена инфраструктура. Потребни се 
симултани напори на државните и општествените институции, како и оние на 
професионалните и граѓанските организации, за да се нагласат потенцијалните придобивки. 
Тоа значи дека паралелно со создавање на специфични технички тела за лиценцирање, 
акредитација и сл, треба да бидат воспоставени форуми кои ќе овозможат интеракција помеѓу 
различните групи, што за возврат се одразува преку признанието и поддршката на нивните 
придонеси во подобрените перформанси на здравствениот систем.  
 
Conclusion 
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Health care organizations must demonstrate a good performance and to develop their staff to the 
greatest extent possible, thus providing a place for individuals to thrive. Changes are needed at several 
levels. Changing the legal and regulatory framework is complex and slow process. To ensure public 
confidence and good behavior of healthcare providers in building the capacity, it is necessary to 
significantly invest in the overall health infrastructure. There is a need for simultaneous efforts of state 
and social institutions, as well as those of professional and civic organizations, to highlight the 
potential benefits. This means that parallel with the creation of specific technical bodies for licensing, 
accreditation, etc., should be established forums that allow interaction between different groups, 
which in turn will be reflected with recognition and support of their contributions to the improved 
performances of the health care system.  
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